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This research examines the relationship between the demography of top 
management teams and strategic change of technological diversification in 
Japanese chemical industry. 1 found that an executive's career experience in 
R&D has a positive impact on change in technological diversification， and 
functional heterogeneity within a top management team is positively related 
to absolute change in technological diversification and performance. 1 also 
found that there is an inverted U"shaped relationship between average tenure 





















































研究である。たとえば、 Barkerand Mueller(2002)は、 CEO(ChiefExecutive 




































































を行うことが可能になる (Hoffmanand Maier，196L Hambrick and Mason， 
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散不均一性が発生しやすいことが指摘されている (Finkelsteinand Hambrick， 
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図表2分析結果
modell model2 model3 model4 model5 model6 model7 
IL1HI IL1HI IL1HI L1H 平均ROA ROA(t+4) 。ROA
(t+3，t+4) (t-l to t+4) 
従業員数 0.648 * -0.742↑ -0.953 * 1.493 * 0.774 * 0.781 * 0.456 *キ
(0.00) (000) (0002) (0.002) (0.158) (0170) (0.170) 
負債/資産 0.253 t 0.230 0.189 0.130 -0.131 -0.201 -0.117 
(0.01) (001) (0009) (0.009) (1.102) (1.126) (1.126) 
TMT規模 -0.236 -0.384 -0.435↑ 0.130 0.680 *本ー0.809 キ* 0.473 * 
(0005) (0.004) (0.004) (0.005) (0311) (0.353) (0.353) 
技術ポー トフォリオ(;-1) -0.795 *ホ 1.392 *本*ー1.374* ー1.876 本本
(0.018) (0017) (0018) (0020) 
R&D集約度 -0.027 0.241 *ホ ー0.238 本* 0.070 (0.019) (0011) 
(1.400) (1.579) (1.460) (11221) (122.08) (122.08) 
ROA(t-1) 0.001 -0.050 -0.064 0.680 -0.092 -0.988 * 
(0000) (0.000) (0000) (0.311) (0.035) (0.035) 
技術ポートフォリオ(i) 0.313 * 0.431 * 0.252 * 
(1.001) (1.112) (1.112) 
職能背景異質性 0.441 キ 0.277 * 0.329 * 0.192 * 
(0.016) (0.926) (1.031) (1.031) 
在職期間異質性 -0.040 0.013 0.054 -0.032 
(0.000) (0.001) (0.002) (0.002) 
年齢異質性 0.004 0.018 0.044 0.026 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 






社長在任期間 -0.112 t 
(0.001) 














観測数 350 350 350 350 350 350 350 
括弧内lJL差









している可能性の高い日本の化学産業に焦点を当て、 トップ ・マネジメン トと技

























を得ていない。Johnson，Hoskisson， and Hitt (1993)もまた、取締役会の在職期間異質性
とTMTの在職期間異質性の両方とも、企業の事業再構築と有意な相関関係を得ていない。先
行研究によって、特に環境において重大な変化が生じた際や業績が悪化した場合に、企業は







































には、特許出願期間は3ヶ月ずれて 1年9ヶ月から 2年9ヶ月という ことになる。
8) Cochrane-Orcutt変換を行い、系列相聞を修正したのちに、そこから得られた企業特有の誤
差分散によってすべての変数を除した後に、 OLSを行う手法である。こうした手法は、
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